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支援を行う。本研究では、環境~PO を支援する民間助成財団の社会的意義、その環境I:\ PO の存在意義に
本論文;土、同故のレブ工リーと端集委口会による 11~，誌を'支:けたものである










The activities of environmental NPOs involve evcn the consciousness reform activities of social work in quest for 
sustainable society and become more and more important in modern society. This paper studies on how the private sec-
tor grant-making foundations make more effective support to environmental NPOs. The grant-making foundations with 
intermediary support role receive contributions by individuals and ente叩risesof philanthropy. Also the grant -making 
foundations offer financial support for environmental NPOs in order to make better activity and to get more sound 
financial bascs. In this paper 1 study the social mcaning of grant-making foundations， the significance of the existence 
of environmental NPOs and the relationships between grant-making foundations and environmental NPOs. 
To advance the effective aid for social responsibility which is to be further in， therefore the grant-making founda-
tions must understand bctter conditions of environmental NPOs. Thc actual conditions of environmental NPOs in Kinki 
陀gion(six prefecturcs) are investigatcd: thc correlations between the GDP / populations and the number of environ-
mental NPOs and “the field I method of activity" are analyzed. The better system design of grant-making foundations' 
support to environmcntal NPOs is discussed based on the micro-economical model. Furthermore， the measurement 
strategies of the effect of activity categories， investment， effect and cost-benefit analysis (B/C) a陀 examined.
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これにたいして、 NPOのマイナス面の五つは、次の通りである c第1に、 NPOはその持つ特異性から、


























としての機能を果たす。助成財団と環境NPOの間に形成されたエージェンシ一関係 (AgcncyRclationship16 ) 
は、 2つの主体、委託人の助成財団 (Principal)と代理人の環境NP 0 (Agcnt)により構成され、この2つ
の主体がi!i!1jJを行う 2












































































弱小 小規綴 中規模 大規模規様 大規模 2件 (0.仇)
~百万 百万~ 1平万~ 1{恵~ 合計1千万 H窓
滋賀県 8 8 3 。 19 
京書官府 15 22 9 。 46 
大阪府 31 49 18 2 100 
兵庫県 15 20 14 。 49 
奈良県 8 18 。 。 26 
和歌山県 7 7 。 15 




















表 2 近畿2府 4県設立5年以上vs設立5年未満
織弱筏小 小銭筏 中規模 大線機 股立5i手 弱1、 小規模 中規緩 大規線 tIt立5年以よ 規模 未満
~百万 百万~ 1千万~ 1偏向 合針 ~百万 百万~ 1千万~ 11.愈~ 合計1千万 1億 1千万 1億
滋賀県 2 z 。 5 6 6 2 。 14 
京都府 4 9 7 。 20 1 13 2 。 26 
大阪府 8 21 15 2 46 23 28 3 。 54 
兵庫県 4 10 10 。 24 1 10 4 。 25 
奈良県 2 8 。 。 10 6 10 。 。 16 
和歌山県 4 。 6 3 6 。 。 9 
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図2 近畿2府4県の環境NPO数と人口の相関関係









































































































































(0.53) "、“環境全般他 (0.22)..、“地球混暖化防止 (0.19)，.、“公害対策 (0.17)"であり、縦割lベクトルの第































































































































その結果のNP O.限界効用が 1千万円であり、小さな民間助成財団yがNP Ohへ100万円の支援金を出し、
その結果のNP Oa限界効用が20万円であったとする。加重限界効用均等の法則により、結果、小さな民間
助成財団yがNPObへの投資(支援)効果が2倍高いことになり、より支援を強化すべきことになる。























計に I~J わり、アウトプット・アウトカム・インパクト・遂行タイミング評価を行う。環境ì\ POの活動プロ
ジェクトに対する助成を、 1費lそE用使益分析析 (C13A:c∞ostbcncfi刷la叩na叫lys幻is:九仙i
るだろう D 民間助!成記財団は、支緩先の環境I\ POの事業成果により、 I~I らの助成プU グラム成果を測定する







がある 11'0 一般的に='JPOの収入に占める公的補助の割合は大き1.-¥0 民間寄附による制合は日本では非常に
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